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This paper studies the resource curse phenomenon in China and the diffusion 
effect among cities within the same province, that is, the positive or negative 
socio-economic effect from resource-abundant cities to the relatively resource-scarce 
cities due to the difference in abundance of natural resources. The “resource curse” 
hypothesis is a very important claim in development economics that the 
resource-abundant economies grow at a slower pace than the resource-scarce 
economies do. Economists have noticed the importance of natural resource in the 
process of economic growth many years ago. In 1943, the British Economist 
Rosenstein-Rodan first proposed the famous “Big Push Theory” in his article 
“Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe”. In this article, 
he argued that exploration of natural resource could be a strong engine to the process 
of industrialization, thus contribute to growth of economy. However, economists such 
as Sachs and Warner claim that natural resources negatively affect the development of 
economy.  
Recently many studies analyze the resource curse phenomenon theoretically and 
empirically. However, few papers analyze which socio-economic variables determine 
the resource curse. This paper is different from the previous studies in three aspects: (i) 
The city-level data is used in this study; (ii) Using the functional coefficient 
regression model we can take care of city-specific heterogeneity and, at the same time, 
analyze transmission mechanism of the curse of recourses; (iii) We construct a 
variable to estimate the effect of the diffusion processes of the natural resources 
among cities in the same province. Our empirical results show that there is no 
resource curse in China but resource blessing. On the other hand, the level of natural 
resources in a city imposes a significant positive diffusion effect on the economic 
growth of neighbor city within the same province. 
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1.1  选题背景 
近些年来，在发展经济学领域一个非常重要的研究问题是：自然资源禀赋究
竟是促进了经济的增长还是抑制了其发展（Angrist和Kugler，2008； Auty，1990； 











































































































































































































































































促进经济的发展（Angrist和Kugler，2008； Auty，1990； Gelb，1988； Gylfason，
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